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upaya nenba.gm seLuruh kehidupatr myarar!! banssa dan regara dahn
neujudkan salah saru lujun nasional ,ldtu neDajukan kesejahe@n mm
Pembangunan ekonon, befruruan untuk ncnciptak,n pembrn$no
ekonomi ]ans mersta ulut kesejaheM mastaakat F.s dcapai dengan
meningkatk$ laju periubun@ elonomj, kesenp.tan keta, pene61&n
pen&patan, dtr slruhur peiekononian yans smbang Berdlerkan penbukad
UUD 1945 pada alrn€ kelv, balwa penb guan ekonotu tusioml sebagai
Keberhasilm pembangman ekononi hdus dinnsi oleb terciplanya
lapege k.rj4 sehingga aro mencipt*an kenakmunn dan kesjahremn
K.berhasilan sutu perkonodia! ddal hanya diukur olch lenufrbuhan ekonomi
yang terlihd pada PDB, letapi jug. ienaga kerja yang t*erap pada sekorFktor
perskonomian. Sehorsekor tesebut bukad hanr_a merupak& pent!f,bhg
dllrn pembentlkan prcduk donestik. terapi juga membe.ikd lapaieli pekedm
Masalah kcrmaeale.jon dl lndonesia tida& terlepas dai kondisi
peekonomio Indo.esia yang belun mampu dalm nenyediakan laFangan l6ja
ymg sebagam a semesii.ya dan men9kibatkan tinskar penenngeuran
nenligtar Kebijakan keleiagaleiei pe u dilek kan Fada perl@n
k*€nparln k€rta aaar pertunbuian gkatan kena dapd drseFp dene
produktivrtas ]€ng serakin m.ninekal drb.rbasai sektor ekononi selain r!u.
kebUskh len.sa kerja juea diaEhkan alar terdapal ad?rla pe.sEsemn yang lebih
cepal pada lapangan kerja di sekor .on penanian (Enin Hddianto, 2004)
PenMbule jmkn pendudd yang nenrngkal akan nenyebab*an
nciiigk.lita junlah dglalan kerj. yang leB€dia Pada i.n6 1995. jwlal
Junlah penduduk yanE selalu benmbah seliop llhmya rtuB
nr€nyeb.bkm meninekatnya p.rlambahan angkalan kcrja Junlrh Fnduduk
.rd^r".d )3'e b,l)r\ m,\d drftrlL\'n adtr.a pcrdsftl \a1s \ei Ls dga'
nenj adi sun ber daya manusiayang porensial dan pmdukit Jumlah penduduk di
hdoresra dalam Larun waku lahun 1995 sampBi dengan bhun :000 selalu
mengal.mi peninskahr Pada rahun 1995 juml.h p€nduduk rebesr 194.75s000
ji{a, sedanekan pa& Ilhun 2000 meningkar sebcsar 205.843 000 jnm
Menurul lulus Tanbunan (2006), junlah penduduk yang selalu
bertanbah seiiap rahunnta akar meningtalkan kebuhrhs konsunsi sehdi-hai.
maka diburuhlan penambahan Fndapata. seliap rahun Selain dar' segi
pem'iusn (konsDsi). ddi sisi Fcna@. p€rim6une pendudul ju-ea
nembutuhkan peftumbuhan penyerapa. temga k€ta (sebaeai sumber
p.ndaFlan) Peftnbuhln ekononi yms lidal {jnkun dengan ndingkotnya
penyerapan tenasa kena akan mengakibatka. rqadint? ketimldnean ddlm
penbagim dari Fcmnbahd p€ndapatdn tesebur (ceieris p6but, yang
rlanjuln$ akai menciptlkan sualu kondni penumbuhan ekononi dengn
dflinskahya tinskal kemiskimn Pmenuhan kebutulan konsmsi dan
kesemparan k€la iru ,endiri hoya bsa djcapai denee F.n'ngkaran Produk
Domestit Bruto {PDB) s6a€tos henerus (Tulus Tadbund, 2006:59)
angkalan kerja sebesar 8616l.26l tiwa densan p€.ye6pan letuga kerja s€besar
30 I10060 ji$e y s berani terdapat Fnganeg!€n ,lau p€nan kela $besr
6251201iiwa Pada rahun 2000. jmlah aigratan keda m€ngatani pentngkalan
sebesar 95.650961 yang dapal menlmp lenasa ker.J. sebesa.39 817 710 yans
beradi lerdapat pencari keia.la0 pensan$lmn scbe* J 3l3.23ljiM. Jel6l$.
bal,wa pskembangan jmrah aiekaran kqja ridak seimbog densan jmLai
penterapan le@ga kerja Setiap &iunnya, junlah gkaran terja selalu lebrh
besar dan lapangan keia yans lers€dF.
Penyerap lenaga kela menrpakan kenamlun sel1oFsekror ekononi
atN lapang& eha unuk menyerap lheg! tcra Berbagai mNalat dal"m
meningkalkm penyeFpan lenalE k*F sngat berkanan denga. nddah
slruktunl dan konjun8tuml peFkonomian lndonesia Mdalah sblkuml
mempengaruhi leninsklan kesenpalan keda dai segi pena*znn, kaEna
berkaibn densan kuetitas d kulilA lenaea kerja Admya luhuai pada
pertumbuba ekonom disebabkan tarfla situasi pere*onortian secara mako
menpengaflhi kel*agrlerjM ddi segi lemrnlle Glwin Tobing,20021
Penumbuhan ekonomi yang dih.dpkan adalat tDrrumbuhln sehorsektor
€konomi ldg dapar nenyerap lenaga kerja kaFna t€iaea keija metupakan lakor
produlsi dalan sElu F.rekononian Oleh rbab itu, penuhbuh"n ekononi narus
selalu dipacu agr kesilten ekonofti dapal meninglalkan pcaycrapan tsaga
keqa Pennan setlorseklor_ produki honurut laponsan rsaha dalam
penumbuhan ckononi ubael atas sdbilan sekbr. yaitq sekor p€tunian,
FnaDbangan, industri, hstrik. ba.gunan. p€rdagangan, p.neanelub, keungln,
KESIIUPIN,AN I'AN SARAN
Sknp$ lnr drtraksudkan unluk fr.ngerahul qeL!€pa besar pengdtun
pertumbuhan sekor tcnanlan, lndnsrd, lrcrdaeandn dan lai.nya di Indonela
Friode uhun 1933'1990 icrhadrp Fnlcrapan lenaga kerja Bcrdasarkrn hasl
penehlr.n menuniukk . bahw! seclra bersma{lna penverapan iem,sa Leria di
IMonesia drpengruhi oleh penumbunar sektor pertanian. ndustl peldaelnean.
lenmbulb sekor p€natud secam signilikan mcmpengaruhi p.nreEpan
lenasa Lcria di lndoncsia elma perionc bhun 1988,11008,.kan ieepi ncnilllli
hdbungnn,ang negdilanhn r€dranri Huburedn Denuibuhrn s.klor F.nanie
y,.g negrtil terhadrp penyeBFn lera$ leia mei@midff. bah*€
pcrlur$uh! scLtor pcrtanian lurdng 
'ndmFu 
neryeap lcn,ga L.rla Hal id
lcrjadi rardna lerubahan strulnur eloromi. yms b.rdanrpat dcnga. adanla
proses pengaldan ten.ga keli din sekor penankn lc sc*lor non penanan
(misalnya: sckror lndusrl, ncftlaganca., dxn lainnla), khususnya sckor non
Fnani.n yang besifat hioftrl
Penunbuhan sehor industn E hadap pentcnprn 1enaC. kerja di
Indonesia periode tahun 1933'2003, berhlbungan signifilian da. posilif
tserdaseka! hsl nn. meDun uk$n blhwa setiaD penxnbuhan sckLor indusri
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